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НОРМАЛЬНЫЕ СВЯЗНОСТИ 
НА ГИПЕРПОВЕРХНОСТИ В РИМАНОВОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ 
В pafioтc исслс) ~.уютс.н дuойстuе11 ныс rюрмалr.ныс с1шз1юсти 
l. --l. \7 11 \7 па порма.:r1понанной гиперповерхности \,'п-1 в рю.-rа-
нотюм 11рострnпствс \1; 1 . Индексы принимnют следующие зш~.-
'[CIHIH : 
I.K,L.P,Q = l,n; i,j = 1,п-1. 
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Рассмотрим риманово прострапст1ю i~1 , которое определя­
ется системой п( п+ 1) форм Пфнффа { 01, е{<} п полем симмет­
ричного невырожденного тензора 9tк ( gill<J =О, lg1кl-:/: U): 
D()1 __ oL л 0L1 , vei eL 01 1 т еР 0q К = К !\ L 1 21·{{ PQ !\ · 
Система форм Пфаффа { wJ<} : 
I ()I О 1 ()1, О О Т (JI 1 r ! () l . 
wo = ' wo = - п + 1 f,' w к = ' w к = к - п + 1 и к J,' 
(1) 
, ?) \-
определяет пространство проективной связности, которое на­
зовем расишрР.н:н.ы..м. ри.мrт.овы.м проr:rптю.н.сrпво .. м. и оGо:шачим 
v;. 
В пространстве i/Т: рассмотрим гппсµrюnсрхност1, v~-1 , 
порма.11из0Dашrую полями гсомстр11чсских объектов v.:,, v? D 
смысле А.П. Нордена [3], дифференциальные уравпспш1 ко·1·0-
рой в репере первого порядка имеют вид 
w0 =О. (3) 
1 1 2 2 
Формы Ilфаффа {О~.О~}, {О~,О~}: 
(4) 
2 1 
е;~ = о;;. (5) 
удонлетворнют структурным уравпсш1яl\1 Картана Jlaнтcua 
[1] , [2] и определяют нормальные свн·шости [GI V' 1 и 'VJ_ в 
рн.сслuении нормi-Uiей соответственно первого и второго родов 
на гипер11оверхности iТ,1 _ 1 С v,; . 
Спрн.ведливы следующие прсдложспин. 
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Теорема 1. На пор.л1ллu.зоl'mнно·й регулярной 211пер1щвер.т­
иости \,~1 -1 С v,; (j ра.алое111L.Ях н.ор.ма.л.ей первмо и второго 
роJов ннJуцируютс.я. соот.ветст.венно нор.м.алъпы.е свя..зност.и 
.l -..L \7 и v , опрсдсля.(~м.ые с ·u.с т.с.ма.ми форм ( 4), ( 5) и Я6JL.Яю11.1,п-
сся d1.:ю ·1/,сnи:Зснными /4} по от.и.иш.с1щ10 друг к другу. Со.я:тости 
v.i 11. \7 1' .могут. бытъ по.луплоски.м.и /5/ лишъ од'Новре.менно. 
Теорема 2. Нп. рr.гул.я.рнт!. гиперповР.р.тн.оr:ти \~1 -1 С V11*, 
осиа:щсшшй 1:J с.мыслс Л.П. НорJенл, 1Jtюiiствсни:ы.с нор.лtаль11:ыс 
сия;з11uст. 11. \7 1. u \7.1_ сивпадают тогда u ·rполы.:о т.огdа, ·когда 
нор.~1алышя. св.я.;пщст.ь \7..L (\7_1_) полуплоск:а.я" 
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